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ULOVLIG UTKASTING 
I SJØEN AV KASSERTE FISKEREDSKAPER M.V. 
Kasserte fiskeredskaper av flytende syntetisk ma-
teriale, plastduk og plastemballasje m.v. finnes i sta-
dig økende mengde drivende i sjøen og skaper alvor-
lige problemer for skipsfarten, særlig for mindre 
fartøyer - herunder fiskefartøyer. Det gjelder først 
og fremst kasserte trålposer og tauverk m.v. av polye-
tylen (courlene, corfi m.v.) og av polypropylen 
(ulstron m.v.). Det er redskaper av disse to material-
typer som ikke synker. Farlig for skipsfarten er 
videre all slags not og garn m.v. som tapes under 
utøvelsen av fisket. 
Disse flytende gjenstander påfører fiskefartøyer og 
andre fartøyer skader, ulemper og tap idet gjenstan-
dene vikler seg rundt propellen eller fester seg til 
styreinnretningene. I en rekke tilfelle har fiskefar-
tøyer på grunn av dette måttet avbryte fisket for å 
slepes til land. I flere tilfelle har skader av denne art 
ført til alvorlige forlis. 
Fiskeridirektøren finner etter forholdene å måtte 
rette en advarsel til fiskerne og andre mot å kaste 
i sjøen kasserte redskaper, tauverk, plastduk, plast-
emballasje o.l. Dette må tas med til havn og kasseres 
der. I tilfelle av at redskaper mistes i sjøen, må de 
tas opp igjen snarest. Er dette ikke gjørlig, må det 
straks forholdene tillater det, meldes fra til nærmeste 
politimyndighet eller lensmann. Det henstilles videre 
til fiskere og andre å være behjelpelig med å få 
fjernet fra sjøen gjenstander av denne art som på-
treffes under fiske m.v. Så langt mulig bør slike 
gjenstander tas opp og bringes i land, eventuelt 
n1elding sendes som foran nevnt. 
Skader og havari m.v. som skyldes redskaper som 
er kassert eller tapt, kan medføre erstatningsansvar 
for redskapseierne. Det er for øvrig ifølge lov av 
17. juni 1955, § 20, forbudt å hemme fiske- og fangst-
mulighetene ved at gjenstander kastes i sjøen. Over-
tredelse av denne lovbestemmelse kan medføre straff-
ansvar. 
